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Munich, sucesor en la cátedra del gran 
Joseph Pascher, uno de los más nota-
bles cultivadores de la ciencia litúrgica 
en Alemania, está reeditando ahora en 
la EOS Verlag algunas de sus contri-
buciones principales de los años 70 en 
orden a la clasificación del confusio-
nismo litúrgico tan característico de 
esa década. En esta línea se inscribe 
este pequeño volumen. Su objetivo es 
bien claro y queda claramente expre-
sado en el titulo: establecer con rigor 
teológico lo que es -y lo que no es-
«la fiesta cristiana» y su celebración, 
tanto litúrgica como existencial. La 
fiesta cristiana en su sentido radical 
(Urfest) es la Pascua del Señor: la 
Pascua anual y el Día del Señor, el 
Domingo, cada semana. En relación 
con ella se sitúan, primero, todas las 
demás fiestas del Señor y de su Ma-
dre; después, las fiestas de los Santos. 
En este contexto el Autor puede afir-
mar que la fiesta cristiana es una 
«fiesta sin término» (Fest ohne Ende) 
y todo día es, en sentido profundo 
para el cristiano, fiesta: celebración 
eucarística y la alegría de la unión con 
Dios cotidiana que se prolongará en el 
Cielo. Especialmente. interesante y pro-
funda la defensa del Domingo como 
fiesta «vinculante» y «no negociable» 
en la Iglesia: el autor sale al paso de 
los intentos de difuminar el Domingo y 
restar fuerza al precepto dominical, 
cuya base es rigurosamente apostólica. 
Sólo desde el Domingo es fiesta la 
entera semana. El estudio finaliza con 
unas consideraciones sobre la huella 
práctica que la fiesta del Señor debe 
tener en la vida cristiana. El estilo del 
libro es científico y a la vez asequible 
para amplios sectores. 
P. Rodríguez 
Jo HERMANs, Die Feier der Eucharis-
tie. Erklarung und spirituelle Ersch-
liessung, Verlag Friedrich Pustet, Re-
gensburg 1984, 406 pp., 15,5 x 23,5 . 
Este libro es la versión alemana 
del original holandés, publicado en 
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1979, que recogía las lecciones sobre 
liturgia eucarística dadas por el Autor 
en el Seminario de Rolduc (Holanda). 
La edición que ahora presenta Pustet 
está profundamente reelaborada, reco-
giendo toda la documentación litúrgica 
de la · Santa Sede y de la Conferencia 
episcopal alemana hasta la fecha de 
edición. 
El contenido del libro es muy con-
creto, aunque no está reflejado en el 
titulo: se trata de presentar y estudiar 
el nuevo Misal Romano, el Misal de 
Pablo VI, de manera que los pastores 
principalmente lo comprendan en su 
intencionalidad y sepan utilizarlo en la 
celebración de la Misa y como instru-
mento de oración y de espiritualidad. 
El libro tiene dos partes: la primera, 
de fundamentación, expone la historia, 
la teología y la espiritualidad del nue-
vo Misal; la segunda, es una detenida 
exposición del ordo del Misal Ro-
mano. 
No son frecuentes obras como la 
que presentamos, en las que se unen el 
rigor teológico y el sentido litúrgíco, 
con un conocimiento profundo del Ma-
gisterio de la Iglesia sobre la materia. 
Es especialmente útil la exposición del 
ordo, que permite encontrar fácilmente 
el comentario teológico y el tenor litúr-
gico de cada momento del desarrollo 
de la Misa. 
Un libro como éste, tan sereno y 
fiel a las directrices de la Sede Apos-
tólica, ayuda, por otra parte, a com-
prender lo que el seminario de Rolduc 
está significando en esta nueva etapa 
de la Iglesia en Holanda. 
P. Rodríguez 
Ludwig MODL, Die Welt will heil 
werden. Gedanken zu den Festzeiten 
des Jahres, Don Bosco Verlag, Mün-
chen 1986, 96 pp. , 13 x 20,5. 
Otro 'pequeño libro de meditaciones 
litúrgicas. Su autor es Rector del Se-
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minario de Eichstatt y docente de 
Homilética en la Facultad de Teología 
de aquella ciudad. El objeto del libro 
es proporcionar a los fieles unos ele-
mentos para hacer meditación en las 
principales fiestas litúrgicas del año. 
Estas ~parecen a.srupadas en cuatro 
capítulos: ciclos de Navidad, Pascua y 
Pentecostés más un cuarto espacio titu-
lado «fiestas de Otoño». El Dr. MMI 
nos informa en el prólogo que sus con-
sideraciones arrancan de una esperanza 
que procede de saber que Dios está 
presente y activo en medio de nuestra 
vida cotidiana. De ahí sin duda el 
título del libro. 
Este «theologísche Ductus» -co-
mo dice el Autor- se manífiesta en el 
estilo reflexivo de sus páginas, que 
buscan en todo momento que el lector 
se plantee el «significado» de los mis-
terios de la vida de Cristo para su 
existencia en un mundo alejado de 
Dios: qué dice para mi vida hoy el 
misterio litúrgico correspondiente. Plan-
teamiento acertado, sin duda. Dos 
observaciones, sin embargo: primera, 
en algunos momentos el «significado» 
que propone el autor tal vez aparezca 
un tanto abstracto, menos vital y ope-
rativo de lo que sería deseable para el 
lector; segunda, la «realidad» (dogmá-
tica) que fundamenta el «significado» 
se presupone demasiado en estas bre-
ves meditaciones y, sin embargo, mu-
chos cristianos hoy no la conocen 
rectamente, por desgracia. ¿No podría 
ocurrir que algunos creyeran que el 
significado es la realidad? Entonces 
caerían en un cristianismo ideológíco ... 
cosa bien lejana del tenor mismo del 
libro. Entiendo -y me parece que 
interpreto bien al Autor- que lo pri-
mero es conocer y meditar el sí mismo 
de los misterios para extraer de ahí lo 
que son para nosotros. 
P. Rodríguez 
-La celebración de la Eucaristía 
según el Misal de Pablo VI, Ed. 
CELAM (<<DELC», 3), Bogotá 1982, 
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63 pp., 13 x 21. -La Homilía. ¿Qué 
es? ¿ Cómo se prepara? ¿ Cómo se pre-
senta? Ed. CELAM (<<DELC», 4), 
Bogotá 1983, 46pp:, 13 x 21. 
-Adaptaciones en la liturgia. Tarea 
eclesial, Ed. CELAM (<<DELC», 5), 
Bogotá 1982, 111 pp., 13 x 21. 
Liturgia de radio y televisión, Ed. 
CELAM (<<DELC», 6), Bogotá 1983, 
67 pp., 13 x 21. -Bautismo. Sugeren-
cias pastorales, Ed. CELAM (<<DELC», 
7), Bogotá 1984, 77 pp., 13 x 21. 
Estos cinco folletos forman parte 
de la colección que el Departamento 
de Liturgia del Consejo Episcopal La-
tinoamericano (CELAM) publicó a 
instancias del propio Consejo. Su fina-
lidad es que sean punto de partida 
para una auténtica renovación litúrgica. 
Se presentan también como elementos 
para cursos en los Seminarios y para 
las reuniones de los Obispos con su 
clero. Los textos que se citan son casi 
exclusivamente del Concilio Vaticano 
n, del propio CELAM o .de otras 
Conferencias Episcopales. Algunos fo-
lletos o partes de ·Ios mismos son resú-
menes de esos textos. 
Conviene señalar que el volumen 
dedicado a La Homilía está elaborado 
por el P. Luis Palomera. Y el volumen 
Adaptaciones en la Liturgia recoge, 
como anexos, tres articulos: Cultura. 
piedad popular y religiosidad popular 
del P. Luis Palomera; Campos y gra-
dos en la adaptación litúrgica, del P. 
Alvaro Botero Alvarez, y La incorpo-
ración de la religiosidad popular en la 
Liturgia, del P. Antonio González 
Dorado. 
J. Pujol 
Konrad BAUMGARTNER, Lebendig mit-
feiern. Ansprachen zur Liturgie der 
Messfeier, Don Bosco Verlag, Mün-
chen 1986, 86 pp., 13 x 21. 
Este pequeño volumen recoge bre-
ves homilías que el Autor, profesor de 
